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Order of Exercises 
Academic Procession 
Invocation 
THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D .D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
MARY THERESE MURRAY 
Anna Maria College 
Greetings 
REVEREND GEORGES L. BISSONNETTE, A .A. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
DAVID SU SSKIND 
President, Talent Associates, Ltd. 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
ANGIE MARSHALL CROCKETT 
WILFRID J . DUFAULT, A.A. 
DUKE ELLINGTO N 
BAROWELL H. FLOWER 
EARL B . SHAW 
DAVID SU SSKIND 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Journalism 
Doctor of Divinity 
Doctor of Music 
Doctor of Science 
Doctor of Science 
Valedictory Address 
THOMAS S. MARYESKI 
Recessional 
Conferring of "Bachelor of <^Arts "Degrees 
Frank P. Ardaiolo 
Russell R. Auclair 
Bernard H. Audette 
Gerard F. Babineau 
Laurent A. Baillargeon 
*Jere F. Baldwin 
Philip E. Bedard, cum laude 
Raymond W. Belair 
Normand D. Belisle, cum laude 
John R. Bellenoit 
Daniel P. Bourque, cum laude 
Jerome J. Boyle 
Daniel F. Breen, cum laude 
Arthur C. Bromirski 
Karl G. Buder 
David J. Carignan 
Joseph T. Cassidy 
Charles L. Chaurette, Jr. 
Paul L. Choquette 
Armand J. Ciccarelli, Jr., cum laude 
Stephen W. Connelly 
Joseph A. Coonan 
Michael A. Cooney 
James V. Corona 
Ronald E. Cote 
Casimir J. Dabrowski, cum laude 
Ronald J. Daucunas 
Christopher P. Deegan 
Henri A. Demers 
Robert J. Deshaies, cum laude 
Roger L. Desrosiers 
Kevin J. Devine, cum laude 
Ernest M. DiGeronimo 
James J. Docker 
James F. Donahue 
*Paul R. Douillard, magna cum laude 
William G. Drapeau, Jr. 
Michael G. Duany 
Paul J. Dukor 
William H. Dwan 
Paul C. Fioretti 
John A. Fontaine 
Bro. John L. Franck, cum laude 
Bro. Robert P. Gagnon, cum laude 
Martin J. Gallagher, Jr. 
Joseph P. Gargolinski 
Paul R. Giguere, cum laude 
Terence N. Gilchriest 
Thomas P. Gilman 
Edward W. Goggins 
Paul F. Goodney 
Alain P. Grenier, magna cum laude 
Robert J. L. Grilli 
Francis J. Grimaldi 
John E. Harlow 
* David T. Harvey 
Raymond A. Inglesi 
Michael W. Joplin 
Ralph D. Julian 
James J. Kaminski 
Gregory Kazandjian 
Michael J. Kelly 
Wayne J. Kelly 
Thomas P. Koperniak, cum laude 
Edward T. Kraft, cum laude 
David J. LaFratta, cum laude 
William C. Lambot 
Leo-Paul J. LeBlanc, cum laude 
*William G. Lenich, cum laude 
Thomas F. Lewis, Jr. 
*Brian V. Lillis 
Dennis J. Loomis 
Frederick D. MacDonald 
lan P. MacDonald 
Joseph J. Macione 
Timothy W. Mack, cum laude 
*Terrence W. Macy 
James F. Maguire, cum laude 
Athan R. Marion, cum laude 
Paul T. Marsch 
*Thomas S. Maryeski, magna cum laude 
Armand J. Mastraccio 
Silvano Mastrodicasa 
Glenn D. Mathieu 
Gerald T. McAuliffe, cum laude 
*Gary J. McManus, cum laude 
Leo A. Messina, Jr. 
John B. Mills 
Paul V. Mombourquette 
Stephen M. Morrison 
Clifford C. Muldoon, cum laude 
* William H. Mulligan, Jr., magna cum laude 
Robert P. Murphy, Jr. 
Terrence S. Norwood, Jr. 
John W. Nulty 
Richard A. O'Brien 
Charles E. O'Connell 
Brian J. O'Sullivan, cum laude 
Ellis C. Paakkonen 
Louis R. Paquette, Jr. 
* Vincent D. Pelletier, Jr., magna cum laude 
Michel R. Perron, cum laude 
Gary P. Peters 
Dwight L. Pierce, Jr. 
* Joseph T. Pinho 
Robert E. Pion 
Thomas S. Pleva 
Bro. Peter R. Precourt 
John J. Price 
John V. Prignano 
Paul A. Proulx, cum laude 
John Quarella, Jr. 
Gediminas J. Raciukaitis 
Paul A. Ravenelle 
Richard Raymond, cum laude 
James G. Reidy 
Paul E. Richards 
Allen F. Rocco, cum laude 
Edward J. Rogers 
Stephen C. Romasco 
Peter N. Rotando 
Louis A. Roy, Jr., cum laude 
Peter J. Russell, cum laude 
Kevin C. Salvi, cum laude 
Kenneth A. Savage 
Ronald E. Savoie 
Thomas A. Scerra, cum laude 
Frederick J. Schneider, cum laude 
Peter D. Shea, cum laude 
Robert F. Smith, Jr., magna cum laude 
James L. Soucey 
Thomas D. Stanton 
Jon C. Steuerwalt, cum laude 
Mark F. Steven 
Francis J. Stipek 
J. Michael Suffredini 
Michael F. Sullivan 
Thomas D. Sullivan 
*Crown and Shield Honor Society 
fA. Donald Kelso Prize in Foreign Affairs 
Joseph F. Sumanski, cum laude 
George F. Tedone 
*Lawrence R. Thayer 
Paul A. Theriault 
Thomas J. Thibault, cum laude 
John W. Thompson, III 
•(•Nelson Traquina, magna cum laude 
Anthony J. Ursoleo 
Nicholas C. Vass 
"William J. Wojciechowski 
Gary R. Wolpert 
Robert P. Wood, cum laude 
Joseph J. Yamin, cum laude 
John J. Zakhar 
Thomas J. Zickell 
Carol A. Considine 
Joseph J. Delaney 
Elizabeth M. Dolan 
Samuel M. Fanning 
Sr. Mary John Fryc 
Jane R. Gagliardi 
Glendon M. Geikie 
George S. James 
Evening College 
Ruth K. Kenary 
Jacqueline M. Oliver 
Horace W. Robinson 
Sr. M. Benjamin Scribner 
Sr. Julia Mary Werner 
Thelma L. Wiersma 
Penelope C. Wilson 
Patricia A. Wotruba 
Conferring of the Master of Arts and 
Master of Arts in Teaching Degrees 
ENGLISH 
Kathleen A. Brow, M.A. 
Karen L. Cunningham, M.A. 
Edmund R. Guerard, M.A. 
Leo A. Hamelin, Jr., M.A. 
Rev. John M. Liubauskas, M.A. 
FINE ARTS 
Dorothy S. Clark, M.A.T. 
Barbara T. Curcio, M.A.T. 
Robert G. DiPasquale, M.A.T. 
Sarah T. Foster, M.A.T. 
Dorothy A. Frank, M.A.T. 
Mona H. Hodnicki, M.A.T. 
Frances A. Hoey, M.A.T. 
Gordon V. Jones, M.A.T. 
Louis O. Lorenzen, M.A.T. 
Evelyn G. Newton, M.A.T. 
Joseph P. Scanned, M.A.T. 
Clare E. Toscano, M.A.T. 
Ann D. Vale, M.A.T. 
Anne Marie Avedikian, M.A. 
Sr. M. Jane Belz, M.A. 
Sr. Rose Bill, M.A. 
Lucille M. Brady, M.A. 
Sr. M. Salvator Cramer, M.A. 
Marie E. de Tejera Rodrigues, M.A. 
Sr. Theresa L. Derouin, M.A. 
Mary K. Doonan, M.A.T. 
Donald E1. D upont, M.A.T. 
Sr. Cecile L. Duquette, M.A. 
Janice M. Easter, M.A. 
Sr. Sheila A. Finnigan, M.A. 
Barbara M. George, M.A.T. 
Sr. Denise Gingras, M.A. 
Charles P. Isola, M.A.T. 
Sr. Edna Kazek, M.A. 
James F. Kelly, M.A.T. 
Bro. C. Stephen Kelly, M.A. 
Leo J. Lemelin, M.A.T. 
FRENCH 
Harriet C. Lohnes, M.A.T. 
Sr. Ann Lucas, M.A. 
Marguerite A. Mahler, M.A.T. 
Monique F. Maroney, M.A.T. 
Karen S. Marquis, M.A.T. 
Rene A. Marquis, M.A.T. 
Sr. Mary Elizabeth Mclntyre, M.A. 
Gilda Clare Murdock, M.A.T. 
Judith M. Petricone, M.A. 
Edward J. Philbin, M.A.T. 
Lucy A. Roberts, M.A. 
Sr. Ann Theresa Sciannella, M.A. 
Sr. Eileen C. Smith, M.A. 
Sr. Marie Evelyn Symons, M.A. 
Gloria Tenten, M.A. 
Lucy Isabella Walker, M.A. 
Sr. Mary H. Wedding, M.A. 
Virginia M. Whalen, M.A.T. 
Charles J. Aleksiewicz, M.A. 
Jane E. Alsten, M.A. 
Rev. Russell E. Angell, M.A. 
Gail A. Arnieri, M.A. 
Anne E. Bailey, M.A. 
Robert L. Belvery, M.A. 
Joseph J. Ciandella, Jr., M.A. 
G. Alan Cook, M.A. 
Ursula F. Creamer, M.A. 
Rev. Gerald J. Curry, M.A. 
Thomas R. Drey, Jr., M.A. 
Francis B. Enwright, Jr., M.A. 
Mary H. Fassett, M.A. 
Thomas L. Ferrier, M.A. 
Rev. Edgar H. Geier, M.A. 
Rev. Paul W. Josephson, M.A. 
Sr. Fernande A. Joyal, M.A. 
Walter J. Kos, M.A. 
Patricia A. Lavin, M.A. 
Mary E. McGee, M.A. 
Richard McManus, M.A. 
Sr. Ruth Beaudoin, M.A. 
Kathleen M. Bergeron, M.A. 
John A. Burke, M.A. 
Joseph F. Cahill, Jr., M.A. 
Joseph S. Clark, M.A. 
James J. Collins, M.A. 
Robert J. Eilerman, M.A. 
Donald D. Faugno, M.A. 
Michael Fleming, M.A. 
Stuart R. Freedman, M.A.T. 
John A. Halpin, M.A. 
5 AND PSYCHOLOGY 
Pamela A. Moorman, M.A. 
Arthur J. Mulrain, M.A. 
Peter J. O'Toole, M.A. 
Aurelia J. Palubeckas, M.A. 
Athena Pappas, M.A. 
Elinor M. Redrow, M.A. 
Joseph J. Romano, M.A. 
Robert J. Romniak, M.A. 
Robert D. St. Cyr, M.A. 
Paul C. Sjoman, M.A. 
Rev. Paschal J. Smith, M.A. 
Katherine M. Stannard, M.A. 
Peter D. Stead, M.A. 
John P. Sullivan, M.A. 
Florence M. Sullivan, M.A. 
Theodore Tonna, Jr., M.A. 
Dennis L. Vollmer, M.A. 
Martin, J. Walsh, M.A. 
Ronald E. Warner, M.A. 
Rev. Donald C. Werner, M.A. 
Mary Ann Woods, M.A. 
HISTORY 
Victoria M. Karpowicz, M.A. 
Christopher M. Kiernan, M.A. 
Jay G. LaGregs, M.A. 
Patrick J. Loconto, M.A. 
Arthur R. Lowden, M.A. 
William D. McGarity, Jr., M.A. 
Thomas F. Meagher, M.A. 
Natalie A. Pastore, M.A. 
Patricia A. Rushton, M.A. 
David R. Tarkiainen, M.A. 
Victor E. Whitehouse, M.A.T. 
SOCIAL AND REHABILITATION SERVICES 
James E. Vogel, M.A. 
SOCIAL SCIENCES 
Barbara Gooding, M.A.T. 
SPANISH 
Christina Keogh, M.A. Sr. Lucy Scata, M.A. 
Gayle E. Perkins, M.A. 
Conferring of the Certificate of Advanced Studies 
GUIDANCE AND PSYCHOLOGY 
Mary C. Begin Barbara Glastris 
Robert P. Bowden Roger H. Kane 
Robert H. Chapman 
SOCIAL AND REHABILITATION SERVICES 
James E. Vogel 

